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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk 
terhadap kepuasan pelanggan CV Dwi Tunggal Mandiri. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, kuesioner, dan observasi di CV 
Dwi Tunggal Mandiri. 
 
Dari hasil penulisan karya ilmiah ini bahwa perusahaan harus mampu 
memberikan kepuasan kepada para konsumennya, salah satunya melalui 
produk dengan kualitas yang baik, yang mampu memenuhi kebutuhannya. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas 
produk. Penelitian ini dilakukan terhadap 50 pelanggan CV Dwi Tunggal 
Mandiri, terdiri dari 21 hotel dan 29 restoran. Sampel dipilih dengan 
menggunakan rumus Slovin. Alat ukur yang digunakan adalah skala Likert. 
Hasil analisa data menunjukkan bahwa kualitas produk mempengaruhi 
kepuasan pelanggan sebesar 5%, hal ini menunjukan bahwa kualitas 
produk memiliki peran dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 
persentase sebesar 5%.  
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Scientific work aims to determine the Influence product quality to 
customer satisfaction CV Dwi Tunggal Mandiri. The method used in this 
study is a descriptive study with data collecting through study literature, 
questionnaires, and observations in CV Dwi Tunggal Mandiri. 
 
From the writing of scientific work is that the company should be able to 
give satisfaction to its customers. One of them through the products with 
good quality, which is able to meet their needs. One of the factors that 
influence customers satisfaction is the quality of the product. The research 
was conducted on 50 customer CV Dwi Tunggal Mandiri, composed of 21 
hotels and 29 restaurants. The sample was selected using the Slovin 
formula. Measuring devices used are Likert scale. Results of analysis of 
data showed that product quality influence customer satisfaction by 5%, 
indicating that the quality of the products had a role in increasing customer 
satisfaction with the percentage of 5%. 
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